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Аннотация 
Кратко рассказывается о жизни и научной деятельности старшего научного сотрудника Института систем обработки изображений 
РАН кандидата технических наук Олега Юрьевича Моисеева (6 января 1959 г. – 29 июня 2016 г.) – уникального специалиста в 
технологиях дифракционной компьютерной оптики, записи оптических микро- и нано-рельефов. 
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1. Введение 
26 июля 2016 года скоропостижно скончался учёный, специалист в области технологий дифракционной 
компьютерной оптики, старший научный сотрудник Института систем обработки изображений РАН (ИСОИ РАН) [1], 
кандидат технических наук Олег Юрьевич Моисеев. 
2. Краткая биография 
Родился Олег Юрьевич Моисеев (Рис. 1) в городе Куйбышеве. После окончания школы № 61 он поступил в 
Куйбышевский авиационный институт (КуАИ), ныне - Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет), который закончил в марте 1982 года. 
В период обучения в институте, со второго курса, О.Ю. Моисеев совмещал учёбу с работой на кафедре 
конструирования и производства радиоаппаратуры (КиПРА) в должности лаборанта. 
 
 
Рис. 1. Кандидат технических наук О.Ю. Моисеев (6 января 1959 – 29 июня 2016). 
После окончания учебы работал инженером на кафедрах конструирования радиоэлектронной аппаратуры и 
микроэлектроники и технологии радиоэлектронной аппаратуры КуАИ до 1989 года, в 1988 – 1989 годах работал в НИИ 
«Экран».  
В июне 1989 года О.Ю. Моисеев возвращается в КуАИ в качестве инженера НИЛ-39, а затем в ноябре 1990 года 
поступает в очную аспирантуру КуАИ.  
После окончания аспирантуры О.Ю. Моисеев работает научным сотрудником в ОКБ микротехнологии ИСОИ РАН. 
В 2000 году О.Ю. Моисеев защитил кандидатскую диссертацию [2] на тему «Исследование методов формирования 
микрорельефа дифракционных оптических элементов инфракрасного диапазона с использованием фоторезистов и 
фотополимерных композиций». Научным руководителем Олега Юрьевича был заведующий ОКБ микротехнологии 
ИСОИ РАН доктор технических наук профессор Алексей Васильевич Волков [3], оказавший на научную карьеру О.Ю. 
Моисеева большое влияние. 
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После успешной защиты кандидатской диссертации Олег Юрьевич работает старшим научным сотрудником ОКБ 
микротехнологий, а с 2008 года - старшим научным сотрудником лаборатории микро- и нанотехнологий ИСОИ РАН, 
совмещая при этом исследовательскую работу с преподавательской деятельностью на кафедре технической 
кибернетики Самарского университета. 
3. Научные результаты  
В начале своей научной карьеры О.Ю. Моисеев занимается методами формирования микрорельефов 
дифракционных оптических элементов (ДОЭ) с использованием фоторезистов и фотополимерных композиций. 
Уникальность его таланта и технологическое чутье ярко проявились в ходе разработки метода формирования 
дифракционного микрорельефа, основанном на послойном наращивании фоторезиста [4]. Этот метод обеспечил без 
использования операции травления высокоточное формирование многоградационного (до 16 уровней) микрорельефа 
отражающих фокусаторов для концентрации излучения СО2-лазеров (длина волны 10,6 мкм). Изготовленные О.Ю. 
Моисеевым этим методом в 1996 году фокусаторы в кольцо [5] работают в Институте общей физики имени А.М. 
Прохорова РАН в установке пьедестал [6] и до сих пор позволяют выращивать уникальные кристаллические волокна 
[7-8]. В своей диссертации О.Ю. Моисеев также исследовал ограничения метода темнового роста микрорельфа в 
жидких фотополимеризующихся композициях [9]. Метод темнового роста позволил получить «высокие» 
микрорельефы длиннофокусных гармонических линз. Разработанные в диссертации методы позволили впоследствии 
создать и запатентовать ряд оптических устройств и технологических приемов [10-15].  
Интересны работы, выполненные О.Ю. Моисеевым по созданию, исследованию и оптимизации полуавтоматической 
установки для формирования микрорельефов на торцах галогенидных ИК–волноводов [16-22]. 
Высокая квалификация Олега Юрьевича позволила ему в 2004 году стать основным специалистом, 
эксплуатирующим в центре коллективного пользования оборудованием Самарского университета и ИСОИ РАН 
станцию лазерной записи [23], в том числе и нового образца [24]. Благодаря О.Ю. Моисееву удалось создать и 
исследовать множество новых дифракционных элементов [25-35].  
С 2008 года О.Ю. Моисеев ведет разработку принципиально новой одностадийной технологии изготовления 
дифракционных оптических элементов, основанную на процессе окисления тонких пленок хрома, меди и молибдена 
[36-46]. В результате появляются методы, позволяющие формировать микрорельеф за одну стадию на основе 
получения структур из оксида хрома или молибдена заданной высоты. 
С 2015 года Олег Юрьевич вел разработку технологии, позволяющей получать высококачественный микрорельеф 
гармонических линз видимого диапазона [47-48]. По точности воспроизведения «высокого» микрорельефа (завал края, 
вертикальность стенок и т.п.) достигнутые О.Ю. Моисеевым результаты существенно превосходят получаемые ранее 
методом темнового роста жидких фотополимеризующихся композиций [9] или на станках с числовым программным 
управлением [49]. Это открыло принципиально новые возможности для использования элементов дифракционной 
оптики в сверхлегких системах технического зрения. 
О.Ю. Моисеев был активным автором и рецензентом научного журнала «Компьютерная оптика». в том числе 
благодаря и его усилиям журнал вошел в лучшую половину журналов по оценкам библиометрической базы Скопус.   
Всего О.Ю. Моисеев опубликовал более 50 работ, 13 авторских свидетельств и патентов на изобретения, важнейшие 
из которых [2, 4-22, 24-48, 50].   
4. Заключение 
Олег Юрьевич был необыкновенно добросовестным, основательным ученым и великодушным, добрым, порядочным 
и отзывчивым человеком, подлинным интеллигентом. «Талантливый человек — талантлив во всём» и О. Ю. Моисеев 
помимо своей работы играл на гитаре, занимался плаванием, судомоделизмом (мастер спорта), стрельбой и многим 
другим. 
Искренний интерес к знаниям, страсть к исследовательскому поиску он передал своим ученикам, просто и понятно 
рассказывая о серьезных фундаментальных открытиях. Повседневное общение с ним, его оптимизм и жизнелюбие, 
приносило радость и придавало сил всем, кто с ним общался. 
Доброжелательный, скромный, бескорыстный, оптимистичный, жизнелюбивый, всегда готовый помочь советом и 
делом – таким останется в нашей памяти Олег Юрьевич Моисеев. 
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